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Debu merupakan salah satu hasil dari proses suatu industri yang dapat menyebabkan penyakit 
akibat keja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan perilaku pemakaian APD masker pada tenaga kerja di penggilingan padi. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah explanatory research (penelitian penjelasan) dengan rancangan 
penelitian " Cross Sectional Study", jumlah sampel 97 orang, data di uji dengan menggunakan 
chi-square dengan taraf signifikan 95% (0.05). Hasil penelitian menunjukan tidak ada hubungan 
antara umur (p 0.188 > alfa 0.05), tingkat pendidikan (p 0.080 > alfa 0.05), masa kerja (p 0.123 
> alfa 0.05 dengan pemakaian APD masker, serta adanya hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan tenaga kerja di penggilingan padi dengan pemakaian APD masker (p 0.00 < alfa 
0.05). Disarankan adanya peraturan di penggilingan padi, menyediakan APD masker serta 
pembentukan UKK.  
 
 












Dust at work may cause occupational diseased. The aim of this study was to analyzes factors 
related to the behaviour of wearing APD masker for the labours at rice mill. Type or research 
was explanatory reseach with Cross Sectional Study, 97% people as the samples and data is 
tested by chi-square method with significance 95% (0.05). Research results showed that there 
was no association between ages (p 0.188 > alfa 0.05), education level (p 0.08 > alfa0.05), work 
time (p 0.123 > alfa 0.05) and wearing APD masker. Results showed that knowledge of the 
labours at rice mill associatied with the use of APD masker (p 0.000 < alfa 0.05). It was 
suggested to make rules about protection at rice mill, equip their labour with APD masker ang 
found the UKK.  
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